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電力系統工学 Electric Power System Engineering
　塩化ナトリウム水溶液中でのキャビテーションプラズマにおける連続放電現象
　岡田 翔, 澤近航平, 黒島朋哉, 岡 好浩, 上野秀樹
　プラズマ応用科学, Vol.25, No.1, pp.27 - 32 (2017)
　Propagation velocity of surface discharge measured in rare gases
　S. Okada, H. Ueno
　Frontier of Applied Plasma Technology, Vol.10, No.2, pp.47-52 (2017)
　Basic study for applying a new partial discharge diagnosis method to capacitor voltage transformer
　T. Mutakamihigashi*, H. Ueno
　* KANDEN Engineering
　高繰返しパルス電圧印加時のキャビテーションプラズマの発生と消滅
　岡田 翔, 岡 好浩, 上野秀樹
　電気学会パルスパワー・プラズマ・放電合同研究会, PST-17-091, PPT-17-072, ED-17-109（2017）
　電圧位相差を用いた三相交流電力の測定法の検討
　圓句拓海, 岡田 翔, 上野秀樹, 小林昭二*
　* エネサイバー
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-038 (2017)
　電圧位相差を用いた配電系統の電力測定法の検討
　Nik Kechik Nujahdah, 山本勝也, 岡田 翔, 上野秀樹, 小林昭二*
　* エネサイバー
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-039 (2017)
　コロナ放電を用いた針－平板電極における針先端間隔－オゾン収率測定
　中村謙介, 藤尾忠司, 岡田 翔, 上野秀樹
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-079 (2017)
　ZnO上マイクロギャップにおけるパルス電圧印加時の放電電圧波形
　谷 直樹, 岡田 翔, 上野秀樹
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-127 (2017)
　部分放電による発泡エナメル線への蓄積電荷の測定
　田中壱樹, 岡田 翔, 上野秀樹, 太田槙弥*, 溝口 晃*, 山内雅晃*
　* 住友電気工業
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-137 (2017)
　直流電圧印加時と交流電圧印加時の部分放電による放射電磁波の特性比較
　神川卓人, 岡田 翔, 上野秀樹
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-138 (2017)
　エナメル線の部分放電における放電電荷量及び放電発生回数の位相角特性
　石津祥子, 岡田 翔, 上野秀樹, 太田槙弥*, 溝口 晃*, 山内雅晃*
　* 住友電気工業
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-139 (2017)
　部分放電による超音波の周波数スペクトルと放電発生頻度の関係
　Proceedings of 20th International Symposium on High Voltage Engineering 2017 (ISH2017),
Buenos Aires, Argentina, PE1-1, No.125, pp.1-6 (2017)
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　井上俊介, 姚 因龍, 岡田 翔, 上野秀樹, 牟田神東達也*
　* かんでんエンジニアリング
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-140 (2017)
　高速回転体によって発生したキャビテーション気泡内放電の観測
　岡田 翔, 澤近航平, 岡 好浩, 上野秀樹
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-159 (2017)
　針対平板電極間での高電界部がオゾン生成に与える影響
　上野秀樹, 中村謙介, 岡田 翔
　第307回電気材料技術懇談会, 307-1 (2017)
　配電系統における電圧位相差を用いた三相交流電力の測定法の検討
　圓句拓海, 岡田 翔, 上野秀樹, 小林昭二*
　* エネサイバー
　第307回電気材料技術懇談会, 310-10 (2017)
　皮膜発泡エナメル線の部分放電特性
　田中壱樹, 岡田 翔, 上野秀樹, 太田槙弥*, 溝口 晃*, 山内雅晃*
　* 住友電気工業
　第307回電気材料技術懇談会, 310-12 (2017)
　電圧位相差による単組交流の電力測定法技術の開発
　ニック ムジャヒダー, 圓句拓海, 岡田 翔, 上野秀樹, 小林昭二*
　* エネサイバー
　2017年電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集, No.19-D-a1-3 (2017)
　塩水中でのキャビテーションプラズマの連続放電現象
　岡田 翔, 澤近航平, 黒島朋哉, 岡 好浩, 上野秀樹
　2017年電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集, No.19-E-a1-4 (2017)
　多針−平板電極における放電発光の分光計測
　中村謙介, 岡田 翔, 上野秀樹
　2017年電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集, No.19-E-p2-2 (2017)
　ZnO 上マイクロギャップ放電における放電形態の検討
　谷 直樹, 岡田 翔, 上野秀樹
　2017年電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集, No.19-E-p2-4 (2017)
　部分放電による放射電磁波の特性解析と印加電圧による影響
　神川卓人, 岡田 翔, 上野秀樹, 黒石祥斗*
　* 西日本旅客鉄道
　2017年電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集, No.19-E-p2-5 (2017)
　帯電状態下における発泡エナメル線の部分放電開始電圧
　田中壱樹, 岡田 翔, 上野秀樹, 太田槙弥*, 溝口 晃*, 山内雅晃*
　* 住友電気工業
　2017年電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集, No.20-E-a2-3 (2017)
　発泡エナメル線の課電時間特性
　田中壱樹, 岡田 翔, 上野秀樹, 太田槙弥*, 溝口 晃*, 山内雅晃*
　* 住友電気工業
　平成29年電気関係学会関西連合大会講演論文集, G1-4 (2017)
　発泡被膜のエナメル線の放電電荷量及び放電発生回数の位相角特性
　石津祥子, 岡田 翔, 上野秀樹, 太田槙弥*, 溝口 晃*, 山内雅晃*
　* 住友電気工業
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　平成29年電気関係学会関西連合大会講演論文集, G1-5 (2017)
　有限要素法を用いた3針－平板電極の電界分布解析
　中村謙介, 岡田 翔, 上野秀樹
　平成29年電気関係学会関西連合大会講演論文集, G1-6 (2017)
　電圧位相差を用いた単相交流の電力測定法の開発
　ニックケチックムジャヒダー, 圓句拓海, 岡田 翔, 上野秀樹, 小林昭二*
　* エネサイバー
　平成29年電気関係学会関西連合大会講演論文集, G1-11 (2017)
　部分放電による超音波の周波数スペクトルと放電形態
　井上俊介, 姚 因龍, 岡田 翔, 上野秀樹, 牟田神東達也*
　* かんでんエンジニアリング
　平成29年電気関係学会関西連合大会講演論文集, G1-19 (2017)
　交流電圧印加時の部分放電による放射電磁波の特性解析と印加電圧周波数の影響
　神川卓人, 岡田 翔, 上野秀樹, 黒石祥斗*
　* JR西日本
　平成29年電気関係学会関西連合大会講演論文集, G1-20 (2017)
　ZnO上マイクロギャップにおける放電現象
　谷 直樹, 岡田 翔, 上野秀樹
　平成29年電気関係学会関西連合大会講演論文集, G1-22 (2017)
　配電系統における電圧位相差を用いた三相交流電力の測定法の検討
　圓句拓海, ニックケチックムジャヒダー, 岡田 翔, 上野秀樹, 小林昭二*
　* エネサイバー
　平成29年電気関係学会関西連合大会講演論文集, G2-10 (2017)
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電気物性工学専攻 DEPARTMENT OF ELECTRICAL MATERIALS ENGINEERING
電力電子工学 Electronics for Electricity
　Autosurfactant of the second kind: Bi enables δ-doping of Bi in Si
　K. Murata*, K. Miki and S. Fukatsu**
　* National Institute for Materials Science (NIMS)
　** University of Tokyo
　Applied Physics Letters Vol 111, 152104 (2017)
　S. Yanagida*,**, S. Nishiyama*, K. Sakamoto*, H. Fudouzi*, K. Miki
　* National Institute for Materials Science (NIMS)
　** Center for Crystal Science and Technology, University of Yamanashi
　Langmuir, Vol 33, pp 9954–9960 (2017)
　K. Murata*, C. Kirkham*, M. Shimomura**, K. Nitta***, T. Uruga***, Y. Terada***, K. Nittoh*,
　D. R. Bowler*, K. Miki
　* National Institute for Materials Science (NIMS)
　** Shizuoka University
　*** JASRI/ Spring-8
　Journal of Physics: Condenssed Matter Vol. 29, 155001 (2017)
　Doping of wired-Mn magnetic impurities at Ge/Si interface
　K. Murata*, K. Miki, C. Kirkham*, S. Tsubomatsu*, T. Kanazawa*, K. Nitta**, Y. Terada**,
　T. Uruga**, K. Nittoh*, D.R. Bowler*
　* National Institute for Materials Science (NIMS)
　** JASRI/ Spring-8
　The 8th International Symposium on Surface Science
　Mechanism of initial thermal oxidation on Si(113) surfaces
　A. Ogawa*, H. Tanaka*, S. Ohno*, M. Tanaka*, K. Miki, S. Ogawa**, Y.Takakuwa**
　* Yokohama National University
　** Tohoku University
　The 8th International Symposium on Surface Science
　New method to make 2D array of Au NP on 1cm2 substrate & extrinsic SERS detection of influenza A virus
　enhanced by 2 dimensional Au@Ag core-shell nanoparticle arrays
　K. Miki, K. Karn-orachai*, S. Yanagida*, S. Nishiyama*, K. Sakamoto*, R. Laocharoensuk**
　* National Institute for Materials Science (NIMS)
　** National Nanotechnology Center, NSTDA, Thailand
　The first International Workshop by the 174th Committee JSPS on Symbiosis of Biology and Nanodevices
　Formation of polymeric organic semiconductor films on lyophobic gate insulator surfaces by self-assisted 
　flow-coating　
　K. Bulgarevich*, K. Sakamoto*, T. Minari*, T. Yasuda*, K. Miki
　* National Institute for Materials Science (NIMS)
　The 64th JSAP Spring Meeting, 2017, 15a-P8-10
　新しい手法を使った、シリコン半導体ドーピングと評価
　三木一司
　半導体新規化学プロセス研究会第一回例会(大阪大学)
　Formation of Uniform and High-Coverage Monolayer Colloidal Films of Midnanometer-Sized Gold Particles
over the Entire Surfaces of 1.5-in. Substrates
　Dopant activation mechanism of Bi wire-δ-doping into Si crystal, investigated with wavelength dispersive
fluorescence x-ray absorption fine structure and density functional theory
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　界面ナノ構造を利用したGe/Si界面へのMnδドーピング
　村田晃一*, 三木⼀司, K. Christopher*, 坪松悟史*, 金澤 孝*, 新田清文**, 寺田靖子**, 宇留賀朋哉**,
　日塔光⼀*, D. R. Bowler***
　* 物質・材料研究機構
　** スプリング８
　*** University College, London
　第78回応用物理学会秋季学術講演会, 8a-A411-9
　Introduction of wired-heavy metal dopants into Si substrates
　三木一司
　応用物理学会関西支部セミナー「機能性材料・デバイス解析の最前線」
　重金属半導体ドーパントの一次元構造体とその局所構造評価
　三木一司
　表面界面・薄膜ナノ構造研究会「ナノビーム時代の表面界面薄膜回折」
　K. Tada
　Organic Electronics, Vol. 40, 8-12  (2017).
　K. Tada
　Applied Physics Express, Vol. 10, 059101 (2017).
　K. Tada
　Physica Status Solidi (a), Vol. 214, 1700018 (2017).
　K. Tada
　Macromolecular Research, Vol. 25, 624-628 (2017).
　Low-light characteristics of polymer photocell with S-shaped　current-voltage curve at 1 sun
　K. Tada
　Molecular Crystals and Liquid Crystals, Vol. 653, 39-43 (2017).
　Effects of Preparation Conditions on Fishing-Line Artificial Muscle
　K. Tada
　Journal of the Society of Electrical Materials Engineering, Vol. 26, pp.88-91 (2017).
　S字特性を示す光電池用対向2ダイオードモデルの低照射光特性を用いた妥当性の検討
　多田和也
　第64回 応用物理学会春季学術講演会予稿集 14p-303-17
　室内光ハーベスティングデバイスとしての低環境負荷型有機薄膜太陽電池
　多田和也
　平成29年 電気学会全国大会講演論文集 2-S1-4
　S字型電流-電圧特性を有する有機薄膜太陽電池の低照射光特性と等価回路モデル
　多田和也
　2017年電子情報通信学会総合大会講演論文集 C-13-5
　Validation of opposed two-diode equivalent-circuit model for S-shaped characteristic in polymer photocell
by low-light characterization
　Comment on ‘Simulation of current–voltage curves for inverted planar structure perovskite solar cells
using equivalent circuit model with inductance’
　Characteristics of PTB7-Th:C70 bulk heterojunction photocells under low-light illumination:
Critical effect of dark parallel resistance
　Negligible effect of processing additive in polymer bulk heterojunction photovoltaic cells
with unmodified fullerene
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　無修飾フラーレンを用いたバルクヘテロ接合有機薄膜太陽電池への非ハロゲン系溶媒添加物の適用
　多田和也
　第78回応用物理学会秋季学術講演会予稿集 6a-A501-5
　釣り糸人工筋肉における作製温度と熱アニーリングの効果
　多田和也
　第78回応用物理学会秋季学術講演会予稿集 7a-PB2-4
　I-V曲線にS字特性を有する高分子光電池の等価回路パラメータの光強度依存性
　多田和也
　電子情報通信学会技術研究報告 有機エレクトロニクス研究会 OME2017-30
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電力応用工学 Electric Power Application Engineering
　Fabrication of diamond like carbon cone for fast ignition experiment
　M. Koga, K. Kanda, T. Suzuki*, T. Norimatsu**
　* Nagaoka University of Technology
　** Osaka University
　Fusion Engineering and Design, Vol.123 pp. 120-123 (2017)
　Gain depletion of X-ray framing camera
　M. Koga, H. Shiragai*
　* Osaka University
　Review of Scientific Instruments, 88, 083514, (2017)
　Numerical model calculation of X-ray framing camera
　M. Koga, H. Shiragai*
　* Osaka University
　Proc. SPIE 10328 (2017)
　Development of Measurement Method for Warm Dense Matter toward Material Selection for Fast Ignition
　T. Sasaki*, T. Ohuchi*, A. Watabe*, S. Sugimoto*, Y. Sugimoto*, K, Takahashi*, T. Kikuchi*,
　N. Harada*, M. Koga, S. Fujioka**
　* Nagaoka University of Technology
　** Osaka University
　Research Report. NIFS-PROC Series, No.107 pp. 62-66 (2017)
　Development of diamond like carbon cone for fast ignition target
　M. Koga, K. Kanda, T. Suzuki*, T. Norimatsu**
　* Nagaoka University of Technology
　** Osaka University
　Abstracts of The 10th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing (2017) 
　Development of Aluminum cone tip for fast ignition experiments
　M. Koga, K. Yamanoi*, T. Norimatsu* 
　* Osaka University
　Plasma conference 2017, 22P-07 (2017)
　Design and Evaluation of microwave dichroic filter by 3D electromagnetical field analysis
　H. Tsuchiya*, M. Koga, Y. Nagahama**, A. Tani
　* National Institute for Fusion Science
　** UniversityNihon University
　Plasma conference 2017, 23P-69 (2017)
　高速点火実験用アルミニウムコーンチップの開発
　古賀麻由子
　応用物理学会秋季学術講演会, 6p-PA2-1 (2017)
　高速点火実験用アルミコーンチップの開発
　古賀麻由子
　大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所双方向型共同研究成果報告書, pp. 127-128 (2017)
　ECE計測の高感度化を目指した高周波ダイクロイックフィルターの設計と製作
　古賀麻由子
　大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所一般共同研究成果報告書, p. 75 (2017)
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　高速点火レーザー核融合高効率化に向けたWarm Dense Matterの電気伝導率の探求
　佐々木徹*, 高橋一匡*, 菊池崇志*, 原田信弘*, 古賀麻由子, 砂原淳**, 長友秀夫***, 藤岡慎介***, 白神宏之***
　* 長岡技術科学大学
　**  レーザー総研
　***  大阪大学
　大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所双方向型共同研究成果報告書, pp. 381-389 (2017)
　レーザー熱CVDによる微細アルミニウム部品製作
　古賀麻由子
　イノベーションジャパン2017 (2017)
　N. Nakao*, T. Kimura**, T. Suyama**, K. Azuma
　* National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　** Nagoya Institute of Technology
　Diamond and Related Materials, Vol.77 pp. 122-130 (2017)
　Influence Pulsed Voltage Biasing upon Titanium Deposition by High-Power Pulsed Sputtering Penning Discharge
　K. Azuma, Y. Kusuhashi, R. Nagai, Y.  Oka, T. Kimura*, S. Nakao**
　* Nagoya Institute of Technology
　** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　Proceedings of 35th Symposium on Plasma Processing Vol. 35, 23P-69 (2017)
　Properties of DLC Films having posttreatment by Plasma Based Nitrogen Ion Implantation Method
　T. Kimura*, H. Yanai*, S. Nakao**, K. Azuma
　* Nagoya Institute of Technology
　** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　Proceedings of 34th Symposium on Plasma Processing Vol. 34, P2-17 (2017)
　Titanium Deposition on Dielectric Substrate by High power Pulsed Sputtering Penning Discharge
　K. Azuma, Ryo Nagai, Y. Oka, T. Kimura*, S. Nakao**
　* Nagoya Institute of Technology
　** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　10th Asia-Pacific International Symposium on the Basics and Applications of Plasma Technology, Taiwan, p. P1-22 (2017)
　K. Azuma, K.i Miyoshi, Y. Oka, S. Honda, T. Kimura*
　* Nagoya Institute of Technology
　11th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering, Korea, S2-PO04 (2017)
　Plasma Based Nitrogen Ion Implantation to Hydrogen
　T. Kimura*, H. Yanai*, S. Nakao**, K. Azuma
　* Nagoya Institute of Technology
　** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　11th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering, Korea, S4-PO14 (2017)
　A plasma based ion implantation in aluminum plasma generated by high-power pulse
　K. Azuma, Y. Oka, S. Honda, T. Kimura*, S. Nakao**
　* Nagoya Institute of Technology
　** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　20th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams, Lisbon, P-20 (2017)
　Conductive diamond-like carbon films prepared by high power pulsed magnetron sputtering
with bipolar type plasma based ion implantation system
　DC and Pulsed Discharge Characteristics of Magnetron Sputtering with Gas-Feeding
from the Center of a Sputter Target
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　S. Nakao*, Y. Yamada*, K. Azuma, T. Kimura**
　* National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　** Nagoya Institute of Technology
　14th International Symposium on Sputtering & Plasma Process, Kanazawa, Japan, TF1-3, pp. 31-34 (2017)
　K. Azuma, Y. Kusuhashi, R. Nagai, Y. Oka, T. Kimura*, S. Nakao**
　* Nagoya Institute of Technology
　** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　14th International Symposium on Sputtering & Plasma Process, Kanazawa, Japan, SP2-16p, pp. 172-175 (2017)
　ターゲット中央からのガス供給によるマグネトロンスパッタリングの成膜特性
　三好邦明, 徳永拓真, 東 欣吾
　電気学会全国大会講演論文集Vol. 2017, 1-114 (2017)
　イオンビーム発生用不平衡交流電源の開発
　平井崇浩, 東 欣吾
　電気関係学会関西連合大会講演論文集, Vol. 2017 pp. G1-24 (2017)
　Ar/N2混合ガスにおけるガスバッフル付不平衡マグネトロンスパッタ源の放電特性
　三好邦明, 東 欣吾
　電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集, Vol. 2017 pp. 19-P-13 (2017)
　ペニング型大電力パルススパッタリングによるTi‐Cuプラズマの放電特性
　永井 僚, 東 欣吾
　電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集, Vol. 2017 pp. 19-P-12 (2017)
　ターゲット中央からガス供給される不平衡マグネトロンスパッタリングにおける直流およびパルス放電特性
　三好邦明, 徳永拓真, 東 欣吾
　電気学会プラズマ研究会資料, ： Vol.PST-17 No.1-4.6-7.9-17 pp. 73-76 (2017)
　誘導性エネルギー蓄積型パルス発生回路における特性インピーダンスと出力インピーダンスの関係
　谷口学史, 東 欣吾
　電気学会プラズマ研究会資料 Vol.PST-17 No.1-4.6-7.9-17 pp. 23-27 (2017)
　対向ターゲット型反応性HPPSによるTiCN膜の作製
　三島俊彦*, 吉田 涼*, 木村高志*, 中尾節男** , 東 欣吾
　* 名古屋工業大学
　** 産業技術総合研究所
　応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集, Vol. 78th, pp. 7p-A402-7 (2017)
　HiPIMS HiPIMSによるTiN膜の作製
　東 欣吾
　メカニカル・サーフェス・テック No.39 pp. 37-39 (2017)
　プラズマイオン注入の応用
　矢内秀和*, 木村高志*, 中尾節男**, 東 欣吾
　* 名古屋工業大学
　** 産業技術総合研究所
　電気学会プラズマ研究会資料, Vol.PST-17 No.48-57 pp..5-10 (2017)
　“大電力パルススパッタペニング放電により形成される窒化チタンのガス混合比依存性 ”, 
　東 欣吾, 永井 僚, 木村高志*, 中尾節男**
　* 名古屋工業大学
　Preparation of TiN films using high power impulse magnetron sputtering combined
with bipolar type plasma based ion implantation system
　Influence pulsed voltage biasing upon titanium deposition by high-power pulsed sputtering
penning discharge in ambient nitrogen/argon mixture gas
9
　** 産業技術総合研究所
　電気学会プラズマ研究会資料 Vol.PST-17 No.48-57 pp. 1-4 (2017)
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エネルギー工学 Energy Engineering
　Characteristics of Sub-Atmospheric Pressure Glow Discharge Plasmas for Preparation of a-C:H Films
　Y. Kikuchi, M. Ogura, A. Otsubo*, Y. Nishimura*, M. Nagata, M. Yatsuzuka
　* Kurita Seisakusyo Co. Ltd.
　Vacuum, Vol. 136, pp. 196-202 (2017)
　Increase in the energy absorption of pulsed plasma by the formation of tungsten nanostructure
　D. Sato*, N. Ohno*, F. Domon*, S. Kajita*, Y. Kikuchi, I. Sakuma
　* Nagoya University
　Nuclear Fusion, Vol. 57, 066028 (8pp) (2017)
　Thermal radiative characteristics of nanostructured tungsten at high-temperature
　S. Takamura*, Y. Uesugi**, Y. Kikuchi, M. Nagata, K. Yamada***, T. Kobayashi***, S. Maenaka***, K. Fujita***
　* Aichi Institute of Technology
　** Kanazawa University
　*** Yumex Inc.
　Surfaces and Interfaces, Vol. 9, pp. 44-50 (2017)
　Y. Kikuchi, M. Ogura, T. Maegawa, A. Otsubo*, Y. Nishimura*, M. Nagata, M. Yatsuzuka
　* Kurita Seisakusyo Co. Ltd.
　Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 56, 100306 (4pp) (2017)
　Overview of spherical tokamak research in Japan
　Y. Takase*, A. Ejiri*, T. Fujita**, N. Fukumoto, A. Fukuyama***, K. Hanada****, H. Idei****, M. Nagata, Y. Ono*,
　H. Tanaka***, M. Uchida***, R. Horiuchi*****, Y. Kamada******, H. Kasahara*****, S. Masuzaki*****,
　Y. Nagayama*****, T. Oishi*****, K. Saito*****, Y. Takeiri*****, S. Tsuji-Iio*******
　* University of Tokyo
　** Nagoya University
　*** Kyoto University
　**** Kyushu University
　***** National Institute for Fusion Science
　****** National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology
　******* Tokyo Institute of Technology
　Nuclear Fusion, Vol. 57, 102005 (12pp) (2017)
　Current Start-Up Using the New CHI System
　K. Kuroda*, R. Raman**, K. Hanada*, M. Hasegawa*, T. Onchi*, M. Ono***, T. Jarboe**, B.A. Nelson**, M. Nagata
　O. Mitarai****, K. Nakamura*, H. Idei*, J. Rogers**, S. Kawasaki**, T. Nagata*, A. Kuzmin*, S. Kojima*, O. Watanabe*
　A. Higashijima*, Y. Takase*****, A. Fukuyama******
　* Kyushu University
　** University of Washington
　*** Princeton University
　**** Institute for Advanced Fusion and Physics Education
　***** The University of Tokyo
　****** Kyoto University
　Plasma and Fusion Research, Vol. 12, 1202020 (3pp) (2017)
　M. Ogura, Y. Kikuchi, A. Otsubo*, Y. Nishimura*, M. Nagata, M. Yatsuzuka
　Diamond-like carbon film preparation using a high-repetition nanosecond pulsed glow discharge plasma
at gas pressure of 1 kPa generated by a SiC-MOSFET inverter power supply
　Development of Diamond-like Carbon Film Preparation Technique Using High-repetition Nanosecond
Pulsed Discharge Plasmas at Sub-atmospheric Pressure
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　* Kurita Seisakusyo Co. Ltd.
　Y. Kikuchi, M. Ogura, M. Nagata
　Y. Kikuchi, T. Ishida*, T. Ueno**, S. Kanazawa***, M. Nagao****, M. Hikita*****, Y. Murakami****, M. Nagata
　* Shizuoka Institute of Sci. and Tech.
　** Oita National College of Tech.
　*** Oita University
　**** Toyohashi Univ. of Tech.
　***** Kyushu Institute of Tech.
　Proc. of 8th International Symposium on Electrical Insulation Materials, Toyohashi, Japan, Sep. 12-15, pp. 159-162 (2017)
　S. Takamura*, T. Aota**, H. Iwata*, S. Maenaka**, K. Fujita**, Y. Tamaki, Y. Kikuchi, Y. Uesugi***
　* Aichi Institute of Technology
　** Yumex Inc.
　*** Kanazawa University
　Proc. of Plasma Conference 2017, Himeji, Nov. 20-24, 21P-79 (2017)
　Y. Kikuchi, T. Maegawa, A. Otsubo*, Y. Nishimura*, M. Nagata, M. Yatsuzuka
　* Kurita Seisakusyo Co. Ltd.
　Proc. of Plasma Conference 2017, Himeji, Nov. 20-24, 21P-83 (2017)
　High-temporal measurements of plasma-material interactions with a pulsed plasma in NAGDIS-PG
　T. Nakamori*, S. Inagaki*, N. Ohno*, S. Kajita*, H. Tanaka*, Y. Kikuchi, T. Akiyama**
　* Nagoya University
　** National Institute for Fusion Science
　Proc. of Plasma Conference 2017, Himeji, Nov. 20-24, 22P-105 (2017)
　Improvement in accuracy and speed of flowing two-fluid equilibrium code
　T. Kanki*, M. Nagata
　* Japan Coast Guard Academy
　Proc. of Plasma Conference 2017, Himeji, Nov. 20-24, 22P-106 (2017)
　Colliding and Merging Experiments of CTs Produced by Counter Magnetized Plasma Guns
　K. Fujihira, A. Fujiwara, R. Nakagawa, N. Fukumoto, Y. Kikuchi, M. Nagata
　Proc. of Plasma Conference 2017, Himeji, Nov. 20-24, 22P-112 (2017)
　Density and Flow Measurements in Elongated Current Sheet in CHI Experiments on HIST
　Y. Ibaraki, A. Fujita, T. Matsui, Y. Kikuchi, N. Fukumoto, M. Nagata
　Proc. of Plasma Conference 2017, Himeji, Nov. 20-24, 22P-113 (2017)
　Plasmoid Magnetic Reconnection Phenomenon in CHI Experiments on HIST
　A. Fujita, Y. Ibaraki, T. Matsui, Y. Kikuchi, N. Fukumoto, M. Nagata
　Proc. of Plasma Conference 2017, Himeji, Nov. 20-24, 22P-119 (2017)
　Proc. of 34th Symposium on Plasma Processing (SPP34)/The 29th Symposium on Plasma Science for Materials (SPSM29),
Sapporo, Japan, Jan. 16-18, P1-20 (2017)
　Preliminary Experiments of Nanostructure Formation on Metal Surfaces by Using High-repetition Pulsed
Helium Plasma Irradiation Under Sub-atmospheric Pressure
　Proc. of 34th Symposium on Plasma Processing (SPP34)/The 29th Symposium on Plasma Science for Materials (SPSM29),
Sapporo, Japan, Jan. 16-18, P1-22 (2017)
　Recent Progress in Round-Robin Test of Repetitive Partial Discharge Inception Voltage Measrements on
Complete Windings of 4 kW Random-Wound Motor
　Surface Nanostructure Formation and Optical/Electronic Properties of Black Silicon obtained with
He Plasma Exposure
　Characteristics and industrial applications of afterglows of high-repetition nano-second pulsed plasmas
under sub-atmospheric pressure generated by a SiC-MOSFET inverter power supply
12
　Y. Tamaki, Y. Kikuchi, M. Nagata, R. Kawano*, S. Kainaga*, M. Yoshimura*, H. Muto*, T. Tsurimoto*
　* Advanced Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corp.
　Proc. of Plasma Conference 2017, Himeji, Nov. 20-24, 23P-83 (2017)
　Investigations of plasmoid reconnection in the presence of strong guide fields in CHI plasma start-up on HIST
　M. Nagata, A. Fujita. Y. Ibaragi, T. Matsui, Y. Kikuchi, N. Fukumoto, T. Kanki*
　* Japan Coast Guard Academy
　Y. Kikuchi, T. Maegawa, A. Otsubo*, Y. Nishimura*, M. Nagata, M. Yatsuzuka
　* Kurita Seisakusyo Co. Ltd.
　PIC simulations of vapor shielding at Plasma Gun device and ELM
　K. Ibano*, T. Takizuka*, Y. Kikuchi, H.T. Lee*, Y. Ueda*
　* Osaka University
　24th ITPA SOL/Divertor Physics Meeting, York, UK, May 30-June 2 (2017)
　Studies of two-fluid relaxation and plasmoid reconnection in CHI-driven plasmas on HIST
　M. Nagata, A. Fujita, Y. Ibaraki, Y. Kikuchi, N. Fukumoto, T. Kanki*
　* Japan Coarst Guard Academy
　Abs. of US-Japan CT 2017 Workshop on Compact Tori, Yokohama, Japan, Nov. 7-9 (2017).
　実用的インバータ駆動モータ絶縁評価法
　インバータ駆動モータコイルの絶縁評価法調査専門委員会（分担執筆：菊池祐介, 永田正義）
　電気学会技術報告 第1407号 (2017).
　テクニカルレポート「インバータ駆動モータコイルの絶縁評価法の現状と今後の展望」への質問に対する回答
　菊池祐介, 永田正義
　電材ジャーナル, Vol. 632, p. 48 (2017)
　準大気圧高繰り返しパルス放電プラズマを用いた材料表面改質技術
　菊池祐介
　電気評論, Vol. 102, No. 5, pp. 71-75 (2017)
　重相構造プラズマの形成がもたらすベーパーシールディング効果「１．はじめに」
　菊池祐介
　プラズマ・核融合学会誌, Vol. 93, No. 8, p. 353 (2017)
　重相構造プラズマの形成がもたらすベーパーシールディング効果「２．核融合PWI分野における重相構造プラズマ実験研究」
　菊池祐介, 高村秀一*
　* 愛知工業大学
　プラズマ・核融合学会誌, Vol. 93, No. 8, pp. 354-359 (2017)
　磁化プラズマガンが創り出す多彩なプラズモイドの世界
　永田正義, 神吉隆司*
　* 海上保安大学校
　プラズマ・核融合学会誌, Vol. 93, No. 12, pp. 563-572 (2017)
　耐サージ性／汎用エナメル線およびセラミック線を用いたツイストペアにおける部分放電の周囲温度特性
　菊池祐介, 明石雄太, アブドゥルワハブウマルビン, 山根徹平, 永田正義, 柴田浩昌*, 福井賢一*
　Evaluation of Reduced Electric Field Strength of Discharge Plasmas under Compressed Dry Air with
Ratio of Emission Intensities of Molecular Nitrogen Bands
　Bull. Am. Phys. Soc. (Program of the 59th Annual Meeting of the Division of Plasma Physics, Milwaukee, Wisconsin, USA,
Oct. 23-27, 2017), Vol. 62, No. 12, UP11-95, p. 390 (2017).
　High-speed peraparation of DLC films using high-repetition nano-second pulsed glow discharge
plasmas under sub-atmospheric pressure
　Abs. of 28th International Conference on Diamond and Carbon Materials (ICDCM),
Gothenburg, Sweden, Sep. 3-7, O8B.2 (2017)
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　* 帝国電機製作所（株）
　ナノ構造表面を持つタングステンの高温での熱放射特性の向上
　高村秀一*, 上杉喜彦**, 菊池祐介, 永田正義, 山田耕平***, 小林孝裕***, 前中志郎***, 藤田和宣***, 栗下裕明****
　* 愛知工業大学
　** 金沢大学
　*** （株）ユメックス
　**** 東北大学
　愛知工業大学研究報告, Vol. 52, pp. 62-67 (2017)
　針・平板電極系における大気圧ドライエア中部分放電の電界強度のギャップ長特性
　玉城陽平, 菊池祐介, 永田正義, 川野涼子*, 海永壮一朗*, 吉村 学*, 武藤浩隆*, 釣本崇夫*
　* 三菱電機（株）先端技術総合研究所
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 平成29年3月15日, 富山大学, Vol. 1, p. 84 (2017)
　準大気圧定常アーク放電プラズマ装置の開発とその放電基礎特性
　奥村卓也, 菊池祐介, 山田耕平*, 前中志郎*, 青田達也*, 藤田和宣*, 高村秀一**
　* （株）ユメックス
　** 愛知工業大学
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 平成29年3月17日, 富山大学, Vol. 1, p. 183 (2017)
　インバータ駆動下の実機乱巻モータにおける部分放電計測
　山根徹平, 明石雄太, アブドゥルワハブウマルビン, 菊池祐介, 永田正義, 柴田浩昌*, 福井賢一*
　* 帝国電機製作所（株）
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 平成29年3月15日, 富山大学, Vol. 2, p. 63 (2017)
　SiC搭載インバータを用いた高繰り返しナノパルスプラズマによる高速DLC成膜
　菊池祐介
　イノベーションジャパン2017, 平成29年8月31日-9月1日, 東京ビッグサイト, M-64 (2017)
　実機モータコイルにおける繰り返しインパルス電圧下の部分放電開始電圧に与える前課電効果測
　山根徹平, 明石雄太, 菊池祐介, 永田正義
　平成29年電気学会A部門大会講演論文集, 平成29年9月19日, 室蘭工業大学, p. 9 (2017)
　耐サージエナメル線の課電寿命試験における劣化進行過程と部分放電形態の関係
　明石雄太, 山根徹平, 永田正義, 菊池祐介
　平成29年電気学会A部門大会講演論文集, 平成29年9月19日, 室蘭工業大学, p. 8 (2017)
　電極水平対向配置における準大気圧定常ヘリウムアーク放電プラズマの特性評価
　奥村卓也, 菊池祐介, 青田達也*, 前中志郎*, 藤田和宣*, 高村秀一**
　* （株）ユメックス
　** 愛知工業大学
　平成29年電気学会A部門大会講演論文集, 平成29年9月20日, 室蘭工業大学, p. 244 (2017)
　準大気圧下における高繰り返しナノ秒パルス放電プラズマの発光分光計測
　前川拓也, 菊池祐介, 大坪 陽*, 西村芳美*, 八束充保, 永田正義
　* （株）栗田製作所
　平成29年電気学会A部門大会講演論文集, 平成29年9月20日, 室蘭工業大学, p. 245 (2017)
　金属堆積層がタングステン材へのパルスプラズマ熱流入過程に与える影響の解明
　稲垣翔平*, 中森貴也*, 大野哲靖*, 梶田信*, 田中宏彦*, 菊池祐介, 秋山毅志**
　* 名古屋大学
　** 核融合科学研究所
　平成29年電気学会A部門大会講演論文集, 平成29年9月19日, 室蘭工業大学, p. 276 (2017)
　電気学会研究会資料（誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同研究会）, DEI-17-045/EWC-17-006, 平成29年3月3日,
中央電気倶楽部, pp. 7-11 (2017)
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　小型トカマク装置HYBTOK-IIにおける外部摂動磁場-プラズマ相互作用とプラズマ流の関係
　吉本直哉*, 柴田欣秀**, 岡本征晃***, 大野哲靖*, 梶田 信*, 田中宏彦*, 松永 剛****, 菊池祐介, 佐久間一行*****, 榊原 悟******
　* 名古屋大学
　** 岐阜高専
　*** 石川高専
　**** 量子科学技術研究開発機構
　***** 弓削高専
　****** 核融合科学研究所
　平成29年電気学会A部門大会講演論文集, 平成29年9月19日, 室蘭工業大学, p. 272 (2017)
　準大気圧高繰り返しナノ秒パルスグロー放電プラズマ生成と表面改質技術への適用
　菊池祐介, 前川拓也, 大坪 陽*, 西村芳実*, 永田正義, 八束充保
　* （株）栗田製作所
　第19回関西表面技術フォーラム要旨集, 平成29年11月17日, 甲南大学ポートアイランドキャンパス, pp. 43-44 (2017)
　繰り返しCTプラズマ生成用小型プラズマガンの開発
　藤原愛可, 福本直之, 菊池祐介, 永田正義
　平成29年電気関係学会関西連合大会, 平成29年11月26日, 近畿大学東大阪キャンパス, G1-15 (2017)
　Experimetal and Numerical Sutdies of Two-fluid Flowing Equilibrum of Spherical Torus Plasmas
　M. Nagata, H. Hirono, Y. Kikuchi, N. Fukumoto, T. Kanki*
　* Japan Coarst Guard Academy
　Proc. of ISEM 2017, Chamonix-Mont-Blanc, France, Sep. 3-6, No. 293 (2017)
　HISTーＣＨＩ実験におけるプラズモイド磁気リコネクション
　藤田晃弘, 永田正義, 菊池祐介, 福本直之
　平成29年核融合科学研究所共同研究研究会「高ベータトーラスプラズマの自律的構造形成・維持とその応用」,
平成29年9月12日(火), 核融合科学研究所
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電子物性 Physics of Electronics
　金属酸化物薄膜の機能性と新規電子デバイスへの展開
　奈良安雄
　日本金属学会 第5回エレクトロニクス薄膜材料研究会 (2017)
　Charge Storage Characteristics of HfOx Thin Film for Energy Harvesting Device Application
　H. Matsuo, M. Hatamoto, H. Mori and Y. Nara
　International Workshop on Dielectric Thin Films for Future Electron   Devices -Science and Technology -, P-10 (2017)
　Influence of pseudo firing process on electrical property of SiNx/Si structure
　H. Mori, Y. Horikawa, I. Matsumoto, K. Arafune, S. Satoh and H. Yoshida
　Tech. Dig. of the 27th International Photovoltaic Scienc and Engineering Conference, 1TuPo.46 (2017)
　Charge-Controllable Mg-Doped AlOx Passivation Layers for p- and n-Type Silicon
　H. Lee*, F. Nishimura, H. Yoshida, T. Kamioka*, N. Iwata* and Y. Ohshita*
　* Toyota Technological Institute
　European PV Solar Energy Conference and Exhibition 2017, 2CO.10.5 (2017)
　Investigation of the static electric field effect of strontium silicate layers on silicon substrates
　S. Taniwaki, K. Imanishi, M. Umano, H. Yoshida, K. Arafune, A. Ogura*, S. Satoh and Y. Hotta
　* Meiji University
　Journal of Applied Physics 121, 225302 (2017)
　S. Taniwaki, H. Yoshida, K. Arafune, A. Ogura*, S. Satoh and Y. Hotta
　* Meiji University
　Ext. Abs. of 2017 International Conference on Solid State Devices and Materials, J-1-06 (2017)
　Passivation properties of AlOx films deposited by low-inductance-antenna assisted reactive sputtering
　Y. Miki, T. Marukane, T. Harada, Y. Hotta, H. Yoshida, K. Maeda and K. Arafune
　Tech. Dig. of the 27th International Photovoltaic Scienc and Engineering Conference, 1TuPo.50 (2017)
　Double layered aluminum oxide films deposited by reactive sputtering for surface passivation of crystalline silicon
　T. Marukane, D. Oka, Y. Hotta, H. Yoshida, K. Maeda and K. Arafune
　Tech. Dig. of the 27th International Photovoltaic Scienc and Engineering Conference, 1ThPo.23 (2017)
　Charged strontium silicate layer for filed effect passivation of silicon solar cells
　Y. Hotta, S. Taniwaki, H. Yoshida, K. Arafune and S. Satoh
　Tech. Dig. of the 27th International Photovoltaic Scienc and Engineering Conference, 1ThPo.54 (2017)
　Charge properties of stacking structure of dipole interfaced and its filed effect passivation effect
　I. Saiki, S. Nishi, H. Yoshida, K. Arafune, S. Satoh and Y. Hotta
　Tech. Dig. of the 27th International Photovoltaic Scienc and Engineering Conference, 1ThPo.55 (2017)
　SiNx/Si構造の電気特性におけるファイヤースルー処理の影響（II）
　堀川裕貴, 森 英喜, 新船幸二, 佐藤真一, 吉田晴彦
　第64回応用物理学会春季学術講演会 講演会予稿集, 15a-P11-14, 14-019 (2017)
　LIAスパッタ法により成膜したAlOx膜のXPS評価 (II)
　松本要朗, 森 英喜, 新船幸二, 佐藤真一, 吉田晴彦
　第64回応用物理学会春季学術講演会 講演会予稿集, 15a-P11-15, 14-020 (2017)
　Investigation of the effective net charge of strontium silicate layers on silicon substrates
at changing annealing condition
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　HfO2/SiO2/Si構造における保持電荷の安定性評価
　野口和馬, 久原良平, 松尾陽樹, 畑本正浩, 奈良安雄
　第64回応用物理学会春季学術講演会 講演会予稿集, 17a-419-1, 05-324 (2017)
　フーリエ変換赤外分光法によるSi(100)基板上のSr2SiO4薄膜の評価
　谷脇将太, 馬野光博, 新船幸二, 吉田晴彦, 佐藤真一, 堀田育志
　第64回応用物理学会春季学術講演会 講演会予稿集, 14a-213-11, 05-012 (2017)
　High-k/SiO2界面双極子に起因するシリコン表面バンドベンディングのレーザーTHz放射顕微鏡による直接観察
　堀田育志, 佐伯郁弥, 西慎太郎, 伊藤 明*, 中西英俊*, 吉田晴彦, 新船幸二, 佐藤真一, 斗内政吉**, 川山 巌**
　* SCREEN
　** 阪大レーザー研
　第64回応用物理学会春季学術講演会 講演会予稿集, 16a-413-9, 12-271 (2017)
　PEDOT:PSSを用いたn型フレキシブル熱電材料の開発
　森 英喜, 吉田晴彦
　第78回応用物理学会秋季学術講演会 講演会予稿集, 6p-PB2-12, 08-104 (2017)
　Si基板上のストロンチウムシリケイト薄膜の固定電荷の起源
　谷脇将太, 吉田晴彦, 新船幸二, 佐藤真一, 堀田育志
　第78回応用物理学会秋季学術講演会 講演会予稿集, 6p-C23-8, 05-076 (2017)
　HfO2抵抗変化型メモリ(ReRAM)のアナログ動作の検討
　畑本正浩, 松尾陽樹, 奈良安雄
　応用物理学会関西支部講演会, P-19 (2017)
　HfO2/Si構造の保持電荷量に対するアニール効果
　松尾陽樹, 畑本正浩, 森 英喜, 奈良安雄
　応用物理学会関西支部講演会, P-30 (2017)
　LIAスパッタ法により成膜したAlOx膜/Si構造の電気特性評価〜低コスト・高性能な結晶Si系太陽電池の実現を目指して〜
　堀川裕貴, 森 英喜, 吉田晴彦
　兵庫県立大学 知の交流シンポジウム 要旨集, p.34 (2017)
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電子物理 Electrophysics
　Dispersion of Carbon Nanotubes into Water without Dispersant Using Cavitation Bubble Plasma
　Y. Oka, K. Ohnishi*, K. Asami*, M. Suyama**, Y. Nishimura**, T. Hashimoto***, K. Yonezawa****, T. Nakamura, M. Yatsuzuka
　* Nihon Spindle Mfg. Co., Ltd.
　** Kurita Seisakusho Co., Ltd.
　*** Dainichi Seisakusho Co., Ltd.
　**** PLUS Co., Ltd.
　Vacuum, Vol.136, 209-213 (2017)
　A long life 4 V class lithium-ion polymer battery with liquid-free polymer electrolyte
　Y. Kobayashi*, K. Shono*, **, T. Kobayashi*, Y. Ohno*, **, M. Tabuchi*, ***, Y. Oka, T. Nakamura, H. Miyashiro*
　* Central Research Institute of Electric Power Industry
　** Electric Power Engineering Systems Co., Ltd.
　*** Osaka Soda Co., Ltd.
　Journal of Power Sources, Vol.341, 257-263 (2017)
　Low Power Gas Tunnel Type Plasma Spraying and It’s Application to Metal Coating on Light Materials
　A. Kobayashi*, **, ***, H. Koizumi***, K. Komurasaki***, Y. Ando****, Y. Moriwaki, Y. Oka, R. Mongkolnavin*, S. Yugeswaran*****
　* Chulalongkorn University
　** Osaka University
　*** University of Tokyo
　**** Ashikaga Institute of Technology
　***** University of Toronto
　Frontier of Applied Plasma Technology, Vol.10, 59-64 (2017)
　Consecutive Ignition Phenomena on Cavitation Bubble Plasma in Sodium Chloride Solution
　S. Okada, K. Sawachika, T. Kuroshima, Y. Oka, H. Ueno
　Journal of Applied Plasma Science, Vol.25, 27-32 (2017) [in Japanese]
　K. Murai*, C. Heck*, Y. Oka
　* National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　Journal of Applied Plasma Science, Vol.25, 33-38 (2017) [in Japanese]
　T. Nakamura, M. Tabuchi*, T. Konya**, Y. Shiramata** and Y. Kobayashi***
　* AIST
　** Rigaku Corporation
　*** CRIEPI
　Solid State Ionics, Vol. 319, p. 105 (2018)
　Structural evolution of LiMn1.5Ni0.5O4 high-voltage cathode during the electrochemical redox reaction
　T. Nakamura, M. Tabuchi*, T. Konya**, Y. Shiramata**, Y. Kobayashi***
　* National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　** Rigaku Corporation
　*** Central Research Institute of Electric Power Industry
　Meeting Abstract of 8th Lithium Battery Discussions, P081 (2017)
　Deveopment of a Photocatalyst Based on Titania-Supported Metal Nanopaticles Fabricated by
Cavitation Bubble Plasma Technique
　Electrochemical and operand studies on LiMn1.5Ni0.5O4 particles synthesized by two-step
preparation process
　Electrochemical and in-situ X-ray diffraction studies of LIMn1.5Ni0.5O4 particles synthesized
using two-step preparation
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　T. Nakamura, M. Tabuchi*, T. Konya**, Y. Shiramata**, Y. Kobayashi***
　* National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　** Rigaku Corporation
　*** Central Research Institute of Electric Power Industry
　Abstract of 21st International Conference on Solid State Ionics, p. 500 (2017)
　Preparation of Si Film Using Gas Tunnel Type Plasma Spraying for Lithium-Ion Battery
　Y. Moriwaki, Y. Oka, T. Nakamura, A. Kobayashi*, **, ***, M. Yatsuzuka
　* Chulalongkorn University
　** Osaka University
　*** University of Tokyo
　Preparation of Acetylene Black Suspension of Low-pH by Cavitation Bubble Plasma for Lithium-ion Battery
　K. Sawachika, Y. Oka, M. Yatsuzuka
　H. Matsumoto, Y. Oka, T. Amano, K. Fujii, M. Shimizu, T. Nakamura, M. Yatsuzuka
　Preparation of Colloidal Ag Nanoparticle Solution by Cavitation Bubble Plasma Sputtering
　Y. Oka, T. Kurishima, M. Yatsuzuka
　Abstracts of 20th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams, ABS#202, P-55, 167 (2017)
　K. Azuma, Y. Oka, S. Honda, T. Kimura* and S. Nakao**
　* Nagoya Institute of Technology
　** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　Abstracts of 20th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams, ABS#159, P-20, 132 (2017)
　Titanium Deposition on Dielectric Substrate by High power Pulsed Sputtering Penning Discharge
　K. Azuma, R. Nagai, Y. Oka, T. Kimura* and S. Nakao**
　* Nagoya Institute of Technology
　** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　Low Power Gas Tunnel Type Plasma Spraying and It’s Application to Metal Coating on Light Materials
　A. Kobayashi*, **, ***, H. Koizumi***, K. Komurasaki***, Y. Ando****, Y. Moriwaki, Y. Oka,
　R. Mongkolnavin*, S. Yugeswaran*****
　* Chulalongkorn University
　** Osaka University
　*** University of Tokyo
　**** Ashikaga Institute of Technology
　***** University of Toronto
　Proceedings of  International Symposium on Applied Plasma Science 2017, C-1, 15-16 (2017)
　Processing Time Dependence of Cavitation Bubble Plasma in Dispersion State of CNT Aqueous Suspension
　K. Sawachika, T. Kuroshima, Y. Oka, M. Yatsuzuka
　Proceedings of  International Symposium on Applied Plasma Science 2017, P-I-9, 43 (2017)
　Abstracts of The 10th Asia-Pacific International Symposium on the Basic and Applications of Plasma Technology,
P1-22 (2017)
　Preparation of Li4Ti5O12 Thin Film Electrode by RF Magnetron Sputtering Using TiO2/Li2CO3 Targets for
Lithium-Ion Battery
　Conference Journal of  The 24th Annual Meeting of Institute of Applied Plasma Sciences
(International Workshop 2017 in Hanoi), P-6 (2017)
　Conference Journal of  The 24th Annual Meeting of Institute of Applied Plasma Sciences
(International Workshop 2017 in Hanoi), P-7 (2017)
　A Plasma Based Ion Implantation in Aluminum Plasma Generated by High-Power Pulsed
Sputtering Magnetron Discharge
　Conference Journal of  The 24th Annual Meeting of Institute of Applied Plasma Sciences
(International Workshop 2017 in Hanoi), P-8 (2017)
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　LAGPの低温焼結性と薄層電解質の作製 
　青木公甫, 岡 好浩, 中村龍哉
　2017年電気化学会第84回大会講演要旨集, 1O06 (2017)
　キャビテーションプラズマによる大腸菌の殺菌
　岡 好浩, 澤近航平, 大西慶一郎*, 浅見圭一*, 橋本庸平**, 中條晃伸**, 八束充保
　* 日本スピンドル製造株式会社
　** 住友重機械工業株式会社
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-126 (2017)
　高速回転体によって発生したキャビテーション気泡内放電の観測 
　岡田 翔, 澤近航平, 岡 好浩, 上野秀樹
　平成29年電気学会全国大会講演論文集, 1-159 (2017)
　食塩水中でのキャビテーションプラズマの連続放電現象
　岡田 翔, 澤近航平, 黒島朋哉, 岡 好浩, 上野秀樹
　平成29年電気学会A部門大会要旨集, 19-E-a1-4, 185 (2017)
　キャビテーションプラズマスパッタリングを用いて作製した銀ナノコロイド溶液の処理時間依存性
　黒島朋哉, 澤近航平, 岡 好浩, 八束充保
　平成29年電気学会A部門大会要旨集, 19-P-17, 282 (2017)
　キャビテーションプラズマを用いて作製したCNT水系懸濁液における初期pHの影響
　澤近航平, 黒島朋哉, 岡 好浩, 八束充保
　平成29年電気学会A部門大会要旨集, 19-P-18, 283 (2017)
　高繰返しパルス電圧印加時のキャビテーションプラズマの発生と消滅
　岡田 翔, 岡 好浩, 上野秀樹
　電気学会プラズマ・パルスパワー・放電合同研究会資料, PST-17-091, PPT-17-072, ED-17-109 (2017)
　キャビテーションプラズマを用いて作製したCNT水系懸濁液の経時変化観察
　澤近航平, 黒島朋哉, 岡 好浩, 八束充保
　平成29年電気関係学会関西連合大会要旨集, G5-4, 139 (2017)
　キャビテーションプラズマスパッタリングを用いて作製した銀ナノコロイド溶液の初期pH依存性
　黒島朋哉, 澤近航平, 岡 好浩, 八束充保
　平成29年電気関係学会関西連合大会要旨集, G5-5, 140 (2017)
　Study on LiMn1.5Ni0.5O4 High-voltage Cathode Material
　T. Nakamura
　Seminar Text of RIGAKU Seminar (RIGAKU), p.1 (2017) 
　車載リチウム電池への応用に向けた5Ｖ級高電圧正極の開発
　中村龍哉
　車載リチウム電池の高電圧対応部材の開発と安全設計（技術情報協会）, p.1 (2018)
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ナノ構造・量子応用 Nanostructure and Quantum Applications
　Fabrication and current-voltage characteristics of Mo1−xWxS2/graphene oxide heterojunction diode
　W.-J. Su*, Y.-L. Wang*, W.-S. Gan*, Y.-P. Wang*, H.-P. Hsu**, S. Honda, P.H. Lin*, Y.-S. Huang*, K.-Y. Lee*
　* National Taiwan University of Science and Technology
　** Ming Chi University of Technology
　Surf. &Coatings Tech. 320, 520(2017)
　Mo1−xWxS2-based photodetector fabrication and photoconductive characteristics
　W.-J. Su*, W.-Q. Weng*, Y.-L. Wang*, W.-S. Gan*, S. Honda, R.-S. Chen*, Y.-S. Huang*, K.-Y. Lee*
　* National Taiwan University of Science and Technology
　Jpn. J. Appl. Phys. 56, 032201(2017)
　W.-J. Su*, H.-C. Chang*, S. Honda, P.-H. Lin*, Y.-S. Huang*, K.-Y. Lee*
　* National Taiwan University of Science and Technology
　Physica E 92, 41(2017)
　Irradiation effect in multi-walled carbon nanotubes by highly charged ions
　M. Kato, Y. Fujiwara, S. Honda, M. Terasawa, M. Niibe, M. Sakurai*, N. Nishida*, T. Tokui*, K. Suzuki*, K. Betsumiya*
　K. Niwase**, K.-Y. Lee***
　* Kobe University
　** Hyogo University of Teacher Education
　*** National Taiwan University of Science and Technology
　Symposium on Surface Science & Nanotechnology -25th Anniversary of SSSJ Kansai- Abstracts PS-84Y 
　T. Hisakuni, S. Suzuki, S. Honda, M. Niibe, M. Terasawa, Y. Higo*, K. Niwase**, H. Izumi***, E. Taguchi****,  T. Iwata*****
　* Japan Synchrotron Radiation Research Institute
　** Hyogo University of Teacher Education
　*** Hyogo Prefectural Institute of Technology
　**** Osaka University
　***** Japan Atomic Energy Research Institute
　Symposium on Surface Science & Nanotechnology -25th Anniversary of SSSJ Kansai- Abstracts PS-83Y 
　Studies on interaction of highly charged ions with surface using Kobe EBIS
　N. Nishida*, K. Betsumiya*, T. Tokui*, K. Suzuki*, M. Sakurai*, T. Sakurai*, S. Honda, M. Terasawa, D. Kato**,
　H. A. Sakaue**, T. Ikeda***
　* Kobe University
　** National Institute for Fusion Science
　*** RIKEN
　Symposium on Surface Science & Nanotechnology -25th Anniversary of SSSJ Kansai- Abstracts PS-44Y
　静的高圧高温下における中性子照射高配向性熱分解黒鉛の構造変化
　久國智彦, 鈴木沙也加, 本多信一, 新部正人, 寺澤倫孝, 肥後祐司*, 庭瀬敬右**, 泉 宏和***, 田口英次****, 岩田忠夫*****
　* 高輝度光科学研究センター
　** 兵庫教育大学
　*** 兵庫県立工業技術センター
　**** 大阪大学
　***** 日本原子力研究所
　第64回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 14p-P4-10 (2017)
　Structural changes on neutron-irradiated highly oriented pyrolytic graphite under static
high pressure and temperature
　Nitrogen plasma-treated multilayer graphene-based field effect transistor fabrication
and electronic characteristics
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　K. Azuma, Y. Oka, S. Honda, T. Kimura*, S. Nakao**
　* Nagoya Institute of Technology
　** National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
　20th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams Abstracts p.132 (2017)
　多価イオン照射した多層カーボンナノチューブのポテンシャル効果
　西田尚史*, 櫻井 誠*, 別宮晃治*, 鈴木健太*, 山内亜香音*, 加藤雅基, 藤原侑也, 本多信一,
　寺澤倫孝, 李 奎毅**, 照井通文***
　* 神戸大学
　** 台湾科技大学
　*** 情報通信研究機構
　2017年真空・表面科学合同講演会 講演予稿集 2Cp10  (2017)
　Fabrication of graphene and molybdenum oxide hybrid films for transparent conductive films
　T. Kubota, S. Honda, K. Azuma, J. Jia*, Y. Shigesato*, K.-Y. Lee**
　* Aoyama Gakuin University
　** National Taiwan University of Science and Technology
　The 15th International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2017) Abstracts B1-P29-008 (2017) 
　Nano-polycrystalline diamond synthesized from neutron-irradiated highly oriented pyrolytic graphite
　M. Terasawa, S. Honda, K. Niwase, M. Niibe, T. Hisakuni, T. Iwata*, Y. Higo**, T. Shinmei***, H. Ohfuji***, T. Irifune***
　* Japan Atomic Energy Research Institute
　** Japan Synchrotron Radiation Research Institute
　*** Ehime University
　28th International Conference on Diamond and Carbon Materials Abstracts (2017)
　K. Azuma, K. Miyoshi, Y. Oka, S. Honda, T. Kimura*
　* Nagoya Institute of Technology
　The 11th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering Abstracts S2-PO04 (2017)
　高圧・高温処理によるナノダイヤモンド成長メカニズムの解明～ナノダイヤモンド成長過程における欠陥の影響～
　惠良将輝, 久國智彦, 本多信一, 新部正人, 寺澤倫孝, 肥後祐司*, 庭瀬敬右**, 泉 宏和***, 田口英次****, 岩田忠夫*****
　* 高輝度光科学研究センター
　** 兵庫教育大学
　*** 兵庫県立工業技術センター
　**** 大阪大学
　***** 日本原子力研究所
　兵庫県立大学 知の交流シンポジウム 要旨集 p.20 (2017)
　Structural and magnetic modification of nano-carbon materials using highly charged ions 
　N. Nishida*, K. Betsumiya*, M. Sakurai*, T. Sakurai*, S. Honda, M. Terasawa, M. Kato, Y. Fujiwara, K.-Y. Lee**, T. Terui***
　* Japan Atomic Energy Research Institute
　** National Taiwan University of Science and Technology
　*** National Institute of Information and Communications Technology
　The 8th International Symposium on Surface Science Abstracts (2017)
　A plasma based ion implantation in aluminium plasma generated by high-power pulsed
sputtering magnetron discharge
　DC and pulsed discharge characteristics of magnetron sputtering with gas-feeding
from the cneter of a sputter target
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　Investigation of the static electric field effect of strontium silicate layers on silicon substrates」
　S. Taniwaki, K. Imanaka, M. Umano, H. Yoshida, K. Arafune, A. Ogura*, S. Satoh and Y. Hotta
　* Meiji University
　Journal of Applied Physics, vol. 122, pp.225302-1-225302-6, (2017).
　S. Taniwaki, H. Yoshida, K. Arafune, A. Ogura*, S. Satoh and Y. Hotta
　* Meiji University
　Extended Abstract of the 2017 International Conference on Solid State Device and Materials, J-1-06 (2 pages), (2017).
　Fabrication and characterization of tricolor superstructure of amorphous oxide layers
　Y. Hotta
　The Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG) 2017, P29, Berlin, Germany (2017).
　ノイズによって動作するゆらぎ発振器とその応用
　堀田育志
　生体を模倣した抑制型制御システム
　堀田育志
　JST スマートテクノロジー新技術説明会, 2017年11月9日（東京・市ヶ谷）
　Charge properties of stacking structure of dipole interface and its field effect passivation effect
　I. Saiki, S. Nishi, H. Yoshida, K. Arafune, S. Satoh, and Y. Hotta
　The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 1-Th-Po.53, (Shiga, November 2017).
　Charged strontium silicate layer for field effect passivation of silicon solar cells
　Y. Hotta, S. Taniwaki, H. Yoshida, K. Arafune and S. Satoh
　The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 1-Th-Po.54, (Shiga, November 2017).
　Si基板上のストロンチウムシリケイト薄膜の固定電荷の起源
　谷脇将太, 吉田晴彦, 新船幸二, 佐藤真一, 堀田育志
　第７8回応用物理学秋季学術講演会, 6p−C23-8, 05-076 (2017).
　Investigation of the effective net charge of strontium silicate layers on silicon substrates at
changing annealing condition
　平成29年度 産官学金ネットワークによる技術シーズ橋渡し機能強化事業 大学等シーズ発表会,
平成29年11月8日（大阪・マイドームおおさか）
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